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ANNEX  3 - Plantes de l’àrea estudiada no incloses al
catàleg del quadrat UTM 31T DG08
El llistat que segueix aplega les plantes del catàleg en microfitxes de
SORIANO (1992) que no figuren a la flora del quadrat UTM 31T DG08
(SORIANO, 1994). D’aquesta manera completem (en paper) la relació de plantes
vasculars presents al territori estudiat.
El format adoptat és semblant al de SORIANO (l.c.). Per a les plantes de les
quals només disposem de citacions bibliogràfiques, en donem la referència i
especifiquem de quines parts del territori han estat citades. Pel que fa a la resta,
atribuïm a cada tàxon un índex de freqüència-abundància i indiquem en quines
parts del territori ha esta observat.
Abreviatures emprades
Indexs de freqüència-abundància
c: tàxon comú rrr:  raríssim, limitat a un petit
r: rar  nombre de localitats
rr: molt rar
Subdivisió geogràfica (vegeu també la figura 23)
B  : Vessant berguedà (part S) MB : Munt. mitjana, vess. berguedà
C  : Vessant cerdà (part N) MC : Munt. mitjana, vess. cerdà
M  : Muntanya mitjana AB  : Alta muntanya, vess. berguedà
A  : Alta muntanya AC  : Alta muntanya, vess. cerdà
Altres indicacions
(!): citació avalada per material d'herbari
subespont.: planta subespontània
cult.: planta cultivada
Catàleg
Acer pseudoplatanus L. - subespont.; rrr (MC)
Achillea chamaemelifolia Pourr. - rrr  (MC)
Adiantum capillus-veneris L. - rrr (MB)
Adonis pyrenaica DC. - rr (A)
Aegilops geniculata Roth - rrr (MB)
Aegilops triuncialis L. - rrr (MB)
Ajuga iva (L.) Schreb. - CADEVALL, 1932 (MB)
Alchemilla alpina L. - CADEVALL, 1915-1919 (A)
Alchemilla hybrida (L.) L. subsp. vestita (Buser) M.E. Bradshaw - rrr (MC)
Alchemilla vulgaris L. subsp. coriacea (Buser) Camus - CADEVALL, 1915-1919
(A)
Alopecurus myosuroides Huds. - rr (MB)
Allium victorialis L. - rrr (AB)
Amaranthus cruentus L. - rrr (M)
Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris (Vill.) O. Bolòs & Vigo - (MB)
Anchusa italica Retz - LAPRAZ, 1958 (MB)
Androsace elongata L. - rrr (MC)
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Androsace maxima L. - rrr (M)
Anthriscus caucalis Bieb. - rrr (MB)
Antirrhinum asarina L. - rrr (MC)
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata (Bertol.) Nyman - VAYREDA, 1882 (C!)
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Guss. - rrr (MB)
Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp. chamaemelifolia  - rrr (AC)
Artemisia verlotiorum Lamotte - r (MB)
Arundo donax L. - rrr (MB)
Aster linosyris (L.) Bernh. - rr (MB)
Aster versicolor Willd. - rr (MB)
Atriplex patula L. - rrr (M)
Avena fatua L. - rrr (MB)
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman - rrr (MB)
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. - rrr (AC)
Biscutella cichoriifolia Loisel. - rrr (MC)
Borago officinalis L. - rrr (MB)
Brassica napus L. - cult. i subespont.; c (MB)
Bromus diandrus Roth subsp. rigidus (Roth) M. Laínz - rrr (MB)
Bromus inermis Leyss. - rrr (MB)
Bupleurum rotundifolium L. - rrr (MB)
Campanula jaubertiana Timb.-Lagr. - rrr (A)
Cardamine amara L. subsp. amara - VAYREDA, in BC (C!)
Cardamine pratensis L. subsp. crassifolia  (Pourr.) P. Fourn. - rrr (MC)
Carex umbrosa Host subsp. umbrosa - rrr (MC)
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. - r (MC)
Celtis australis L. - rrr (MB)
Cerastium arvense  L. subsp. strictum  (Haenke) Gaudin - BRAUN-BLANQUET,
1948 (A)
Cerastium cerastioides (L.) Britton - VAYREDA, 1902 (MC)
Cerastium glomeratum Thuill. - rrr (MB)
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum - rr (MC)
Cirsium tuberosum (L.) All. - rr (MB)
Conyza canadensis (L.) Cronquist - r (MB)
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. - rrr (MB)
Crepis mollis (Jacq.) Asch. - rr (MC)
Crocus nudiflorus Sm. - rr (C)
Cyperus fuscus L. - rrr (MB)
Chamaecytisus supinus (L.) Link. var. gallicus (A. Kern.) C. Vicioso - rr (MB)
Chamomilla recutita (L.) Raüsch. - r (MB)
Cheiranthus cheiri L. - cult. i subespont.; rr (MB)
Chenopodium opulifolium Schrad. - rrr (MB)
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. var. alpina Roth - rrr (AB)
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - c (MB)
Echinochloa colonum (L.) Link. - C. PUJOL ap. CADEVALL, 1936 (MB)
Echinops ritro L. subsp. ritro - r (MB)
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. - rrr (M)
Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum - rrr (MC)
Epilobium tetragonum L. - rrr (MC)
Erodium malacoides (L.) Willd. - rrr (MB)
Euphorbia chamaesyce L. - CADEVALL,  1932 (B)
Euphorbia exigua L. - rrr (MB)
Euphorbia falcata L. - rrr (MB)
Euphorbia prostrata Aiton - rrr (MB)
Euphrasia alpina Lam. - rrr (MC)
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub - cult. i subespont.; rr (MB)
Filago pyramidata L. - rrr (M)
Fumaria parviflora Lam. - r  (MB)
Fumaria vaillantii Lois - VAYREDA,  in BC (MC!)
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme - rrr (MB)
Genista anglica L. - rrr (MC)
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Geum hispidum Fr. var. albarracinense (Pau) Cuatrec. - VAYREDA, in BC (MC!)
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph - rrr (MB)
Gnaphalium supinum L. - VAYREDA, 1882 (C)
Helianthus tuberosus L. - rr (MB)
Hieracium cf. chamaepicris Arv.-Touv. - rrr (MC)
Hieracium eriopogon Arv.-Touv. - rrr (MC)
Hieracium maculatum Sm. subsp. candelarum (Arv.-Touv.) Zahn - rrr (C)
Hieracium mougeotii Froël. - VAYREDA,  1902 (C!)
Hieracium onosmoides Fr. subsp. subrude (Arv.-Touv.) Zahn - VAYREDA, 1902
(C!)
Hieracium piliferum Hoppe subsp. glanduliferum Hoppe - VAYREDA, 1902 (C!)
Hieracium sabaudum L. - rrr (C)
Hieracium solidagineum Fr. - rrr (MB)
Hippocrepis comosa L. subsp. glauca (Ten.) Rouy - LAPRAZ, 1957 (MB)
Impatiens balfourii Hook. f. - cult. i subespont.; rrr (MB)
Ipomoea purpurea Roth - cult. i subespont.; rrr (MB)
Jasminum officinale L. - cult. i subespont.; CADEVALL, 1932 (MB)
Kochia scoparia (L.) Schrad. - rrr (MB)
Lamium purpureum L. - r (MB)
Lathraea clandestina  L. - r (MC)
Lathyrus hirsutus L. - CADEVALL, 1915-1919 (MB!)
Lathyrus sphaericus Retz. - CADEVALL, 1915-1919 (MB)
Lathyrus tuberosus L. - rrr (MB)
Legousia castellana (Lange) Samp. - rrr (MC)
Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus - rr (AC)
Lepidium heterophyllum Benth. - VAYREDA, 1882; SENNEN, 1926 (C!)
Lepidium ruderale L. - rrr (MC)
Linaria arvensis (L.) Desf. - rrr (MC)
Linaria cymbalaria (L.) Mill. - rr (MB)
Linaria spuria (L.) Mill. - rr (MB)
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. - rrr (AB)
Lolium multiflorum Lam. - rr (MC)
Lophochloa cristata (L.) Hyl. - rrr (MB)
Lunaria annua L. - cult. i subespont.; rr (MB)
Lychnis flos-cuculi L. - rrr (MC)
Lythrum salicaria L. - rrr (MB)
Medicago rigidula (L.) All. var. gerardi (Kit.) Burnat - rrr (MB)
Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husn. - rr (MB)
Melissa officinalis L. - rrr (MB)
Mentha aquatica L. - rr (MB)
Mentha arvensis L. - rrr (MC)
Mentha spicata L. - rr (MB)
Mercurialis annua L. subsp. annnua - rrr (MB)
Meum athamanticum Jacq. - VAYREDA, in BC (AC!)
Minuartia sedoides (L.) Hiern - VAYREDA, in BC (AC!)
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) DC. - rrr (A)
Myosotis ramosissima Rochel - VAYREDA, in BC (C!)
Narcissus assoanus Duf. - rrr (MB)
Narcissus poeticus L. - r (C)
Nigella gallica Jord. - rrr (MB)
Oenothera biennis L. - rr (MC)
Ononis tridentata L. - LAPRAZ, 1954 (MB)
Onosma tricerosperma  Lag. subsp. catalaunica  (Vayr.) O. Bolòs & Vigo - rr
(MB)
Ophrys apifera Huds. - rrr (MB)
Ornithogalum umbellatum L. - r (MB)
Orobanche variegata Wallr. - rrr (MB)
Osyris alba L. - rrr (MB)
Panicum miliaceum L. - rrr (MB)
Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea - rrr (C)
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Phalaris canariensis L. - rrr (MC)
Phleum alpinum L. subsp. rhaeticum Humphries - rr (C)
Phlomis herba-venti L. - rr (MB)
Phyteuma globular i i fo l ium  Sternb. & Hoppe subsp. pedemontanum  (R.
Schulz) Bech. - VAYREDA, 1902 (C!)
Picris echioides L. - rrr (MB)
Pinus pinea L. - plantat; rrr (MB)
Platanus x hispanica Mill. – plantat; r (MB)
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin - rr (M)
Polygala exilis DC. - rrr (MB)
Polygala vulgaris L. subsp. alpestris (Rchb.) Rouy & Fouc. - CADEVALL, 1915-
19, BRAUN-BLANQUET, 1948 (A)
Populus alba L. - plantat; rrr (MB)
Potentilla recta L. - rrr (AC)
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau - rrr (MB)
Pyrus communis  L. subsp. pyraster  (L.) Asch. & Graebn. - CADEVALL, 1915-
1919 (MB)
Quercus coccifera L. - r (MB)
Ranunculus auricomus L. subsp. carlittensis (Grau) Molero, Pujadas & Romo -
rrr (MC)
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. - rrr (MB)
Ranunculus peltatus Schrank - r (MB)
Ranunculus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus - rr (A)
Rapistrum rugosum (L.) All. - rrr (MB)
Ribes petraeum Wulfen - r (C)
Rosa arvensis Huds. - rrr (MB)
Rosa canina L. subsp. dumetorum (Thuill.) Fr. - RIVAS-MARTÍNEZ, 1968 (C)
Rumex conglomeratus Murray - r (MB)
Rumex longifolius DC. - VAYREDA, in BC (C!)
Rumex x khekii Rech. - SENNEN, 1926 (C)
Salix babylonica L. - cult. i subespont.; rrr (MB)
Salix bicolor Willd. - rrr (MC)
Salvia glutinosa L. - LLENSA, 1946 (MB)
Sanguisorba officinalis L. subsp. officinalis  - r (MC)
Saxifraga stellaris L. - VAYREDA, 1882; CADEVALL, 1915-1919 (A)
Scabiosa graminifolia L. - rrr (AB)
Sedum annuum L. - VAYREDA, in BC (C!)
Sedum villosum L. - VAYREDA, 1882 (C, A!)
Senecio erucifolius L. - rrr (MC)
Serratula tinctoria L. - r (MB)
Setaria pumila (Poiret) Schult. - r (MB)
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. - c (MB)
Silene nocturna L. - rrr (MB)
Silene otites (L.) Wibel - rrr (MC)
Sisymbrium orientale L. - rrr (MB)
Solidago canadensis L. - rrr (MB)
Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman - rrr (MB)
Sorbus domestica L. - rrr (MB)
Stachys annua (L.) L. - rrr (MB)
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. - cult. i subespont.; rr (MB)
Thesium catalaunicum Pedrol & M. Laínz – rr.
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. - CADEVALL, 1933 (MB)
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Cel. - rrr (MB)
Trifolium dubium Sibth. - rrr (MC)
Trifolium spadiceum L. - rr (AC)
Triglochin palustre L. - rrr (MB)
Urtica urens L. - rrr (MC)
Vaccaria pyramidata Med. - rrr (M)
Vaccinium uliginosum L. - VAYREDA, 1882, 1902; CADEVALL, 1932 (A, C!)
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Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O. Bolòs & Vigo - GRUBER, 1975
(C)
Valerianella locusta (L.) Laterr. - rrr (MC)
Veronica austriaca L. subsp. tenuifolia (Asso) O. Bolòs & Vigo - rrr (MC)
Veronica triphyllos L. - rrr (MC)
Vicia cracca L. subsp. cracca - rrr (MB)
Viola pyrenaica Ramond ex DC. - rrr (AC)
Vulpia unilateralis (L.) Stace - rrr (MB)
Xanthium spinosum L. - r (MB)
